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5 rクル トウーラJ とカテ ィンの森事件 との関 わり
6 あわ りに
1 は じめに
本稿 の 目的は､ポー ラン ドが第二次世界大戦後 ソ連艦に組み込 まれていた時代 に､パ リ亡命出版社
のイ ンステ ィテュー ト リテラツキ (InstytutLJteraCkl)が発行する文芸誌 rクル トゥーラ (Kul〟ra)j
の誌上で､ カテ ィンの森事件が どのように語 られて きたか を分析するものである｡
カテ ィンの森事件 とは､第二次世界大戦中の1940年､ ロシア国内スモ レンス ク近辺の森でポーラン
ド人将校､着官等約4400人が ソ連の内務人民委月部 (NKVD)によって銑殺 された事件であるO カテ ィ
ンの森事件は､ポーラ ン ド現代 史に とってワル シャワ蜂起 と並ぶ悲劇の記憶 であ り, またソ連支配下
での歴史の空 白で もあったZ｡

















































































































3 パリ亡命出版社 ･インスティチュー ト･リテラツキ(1nstytutLIteraCkl)































































































































































































































































































































































































































































バリ亡命雑誌 rクルトゥー ラ｣に見るカティンの蕪辞件と戦後 岡野詩子
t1989b】KaLyTi-LISEao/layuaglmO7TyChJe7ico'uJobozolwKozleLsk,OstasZk6W,SEoroblelsk
(rカティンー コジェルスク､オスタシュコ7､スタロビエルスクの行方不明になった捕虜そして
犠牲者のリストj)Warszawa.ALfa
ll.11989ctKab,カ Rーekzqe.wsbomltu,nla,♪lLb/lLUS&AG(rカティン-報告､回顧録､評論j)warszawa:
Alfa.
Swlqtek.Romuald(シフイオンテック.R)【1962lT/'eKaly'iFo7･est(rカティンの森]).London
PandaPress
Wittln,Tadeusz(ヴイソトリン.T)【1965LTameStoppedat630LheuTlE0/dstory0/Katylmassacre
(rr6時30分で止まった時間 知られていないカティン事件より)),NewYorkBobbs-Merril
Company
wbJCICkLEbleslaw (ゲイチッキ B)F19521PrawdaoKa帥Lu(rカティンの真実｣)warszawa:CzytelTuk
wolewedzklUrzadlnformacJlIPropagandywKrakowLe(クラクフ情 報宣伝局)F1945tPrawdao
Katynlu(rカティンの真実｣),KrakbwWoJew6dzklUrzqdInLormacJlIPropagandywKrakowle
Zawodny,JanuszK (ザヴオドニー,ヤヌシュ･K)【19621DedLhzutheF oresL･TheStory0/LlzeKalyl
Fo7･eSLMassacre(rカティンの森の夜と霧 第二次世界大戦をめぐる大益虐殺事件の真相記録1).
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